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 SUMMARY 
 
The present paper is an initial report of the project for a full-text Japanese database of 
the testimonies of those exposed to radiation near the nuclear test site of Semipalatinsk, 
Kazakhstan. 139 testimonies were gathered in four villages near Semipalatinsk in 2002. 
We translated them into Japanese from Russian and Kazakh, and created a full-text 
database by using a Japanese text retrieval program, KR.  
 In this paper, we attempt to show how the database can be used to understand 
tragic realities of the effects of exposure to radiation from nuclear tests. In the attempt, 
we try to demonstrate that radiation exposed residents near the test site are affected 
physically and mentally, by citing retrieved testimonies complaining illness and bad 
health, environmental pollution, and mental disorder, resulting finally in suicide. We 
also try to clarify differences between experiences in Semipalatinsk, and those in 
Hiroshima and Nagasaki. 























































































































































今も夢に見る。／ 「原爆 地獄」忘れられるものなら忘れたいが 男 
に追いやった様子は本当に 地獄であった。／○比治山の麓には、 男 
残虐、無惨此のような阿鼻 地獄が二度とあって、ほしくない。原 男 
  ／涙かれ見渡すこの世の 地獄絵図／ 幽鬼と化せし人のさまよ 男 
程です。／ 一言でいうと 地獄であった。／ 目も満足にあいて 男 
の人達は全員死にました。 地獄でした。／ 防空ごうより出た時 男 
死にそうな人、皆此の世の 地獄です。あまり思い出したくありま 女 
、水を求める姿、それは生 地獄そのもので筆などで表わすことが 男 
な死んで行った。まさに生 地獄であった。／〇原爆ドーム付近の 男 
。瓦れきの山。一瞬の中に 地獄絵図となった広島市街。放射能の 女 
もない実態で此の世の生き 地獄を見ました。私も支那事変に従軍 男 
鼻叫喚の情景と化し、生き 地獄の状況を呈した。このような行為 男 
げられなかったこと等。生 地獄の様は今でも忘れることは出来ま 女 
いた時、数分経過してから 地獄図を見て呆然としてしまった。  男 
司令部の凱旋記念館の中は 地獄そのものでした。薬もなく、苦し 男 
当時いろいろな噂が出て生 地獄であった。／ 夏のこととて窓ガ 男 
泣き叫びさまよい、まるで 地獄絵図でも見る如きものでした。し 男 
さい時に絵本に出ていた「 地獄の絵」そっくりの、頭毛を振り乱 女 
の内に死、死、死。ああ、 地獄絵とは我等兵隊はなすすべもなく 男 
たか。／ まわりがすべて 地獄のようだったから、自分が生きて 男 
ことではない。本当の生き 地獄をみたような印象。／ ウなど、 女 
かった。／ ものすごい、 地獄とはあのことだ。るいるいと重な 男 
人の人が一しゅんにして生 地獄の中に、苦しみ、もだえ、水をも 男 
泣き叫ぶ乳呑児。さながら 地獄絵というよりもこの世にもあの世 男 
人々の惨憺たる光景は正に 地獄阿修羅の様、とても正視出来るも 男 
入る直前。／ 被爆、あの 地獄絵図の模様は、この人類の生存す 男 
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け出し市街地に出たら、生 地獄の街でした。助けを求める人、気 男 




















出力例 （２） 健康被害 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
いでした。実験場は人間の 体を圧迫すると強く感じます。私の孫 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1946 
。私の孫は、生まれつき身 体障害者です。この土地は汚染されま ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1946 
いだ。現在の私のすべての 病気は核実験が原因である。／ 核実 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1935 
の肉を食べる地元の住民の 健康状態にも配慮がない。我々の村の ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1931 
も配慮がない。我々の村の 病気が、数えられないほど多い。多く ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1931 
の一人は生まれた時から身 体障害者、私自身は急性白血病で死が ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1935 
の影響で大部分の人たちが 健康ではありません。我々に医療支援 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1934 
  ／ 私が抱えたすべての 病気の原因は放射能です。姉は精神病 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1940 
したくない。私のすべての 健康障害の原因は核実験によるものだ ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1938 
されている。これは我々の 健康状態に反映している。我々は皆病 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1945 
に反映している。我々は皆 病気だ。病気が数え切れないほど多い ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1945 
ている。我々は皆病気だ。 病気が数え切れないほど多い。人は自 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1945 
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れは極秘だった。現在私も 病気で、二人の息子も病気だ。私達は ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1937 
私も病気で、二人の息子も 病気だ。私達は核実験により苦しんで ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1937 
で亡くなった。私も色々な 病気にかかった。これは実験の結果だ ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1940 
短くした。私達のすべての 病気は放射能の結果によるものである ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1930 
い光も見た。私のすべての 病気は核実験のせいだ。／ １９６６ ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1928 
品を食べた。これは私達の 健康に影響を与えた。視力が落ちた。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1939 
い。／ モンゴル国で私は 病気ではなかった。ここに移住してか ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1944 
、そして眠気に襲われる。 体も弱くなった。これは核実験場のせ ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1944 
極秘だったから。今、私は 病気だ。一人の息子は首吊り自殺した ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1935 
いなかった。私の家族皆が 病気だ。特に精神病にかかった娘の健 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1936 
特に精神病にかかった娘の 健康状態が心配だ。／ 元気がなくな ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1936 
ない。私の子供も私と同じ 病気にかかった。国家が住民の面倒を ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1943 
になって数え切れない程の 病気にかかっている。／ あの時我々 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1947 
した地域に行った。これは 健康に悪影響を与えた。高血圧、関節 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1938 
娘は癲癇で亡くなり、私も 病気だ。／ １９５３年から私の健康 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1940 
  ／ １９５３年から私の 健康状態に色々な変化が見られた。頭 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1951 
の後、子供たちや孫たちは 病気になり、貧血や皮膚病や気管支炎 ﾄﾞﾛﾝ 女性 1927 
供がいました。子供たちは 体が弱く、常にだるさや頭痛や、皮膚 ﾄﾞﾛﾝ 男性 1948 
思います。子供は障害や、 病気をもって生まれてきます。子供た ﾄﾞﾛﾝ 男性 1948 
害者です。私は陸上選手で 体はとても丈夫だったのです。この村 ﾄﾞﾛﾝ 男性 1948 
くの人が障害者だったり、 病気だったりしています。相談をする ﾄﾞﾛﾝ 男性 1948 
す。１９９３年に父が重い 病気にかかっていたときに、父の両親 ﾄﾞﾛﾝ 女性 1949 
に動いています。それから 体力がなくなり、休まなければ何も出 ﾄﾞﾛﾝ 女性 1949 
発を見ましたが、そうした 体験や恐怖感や絶望は筆舌に尽くしが ﾄﾞﾛﾝ 女性 1936 
のせいで、私の子供たちは 病気になり、孫でさえ病気になってい ﾄﾞﾛﾝ 男性 1942 
ちは病気になり、孫でさえ 病気になっています。弟はその後言語 ﾄﾞﾛﾝ 男性 1942 
まいました。私は、人々の 病気は核実験に関係があると思います ﾄﾞﾛﾝ 男性 1950 
行きます。若者はもともと 病気気味だし、私たちはこれらを全て ﾄﾞﾛﾝ 男性 1951 
は皆幼い頃からいろいろな 病気にかかるからです。／ そして私 ﾄﾞﾛﾝ 不明 不明 
  ／ そして私たちはその 病気をどうやって直したらいいか分か ﾄﾞﾛﾝ 不明 不明 
に、また人々が苦しんだり 病気になったりしないように願ってい ｶｲﾅﾙ 女性 1934 
我々の望みは、子供たちの 健康のために核実験を止めることです ｶｲﾅﾙ 女性 1937 
ないで、子供たちの将来の 健康のために、故郷の青い空が欲しい ｶｲﾅﾙ 男性 1914 
ました。それらは、現在の 病気に影響があることがわかっていま ｶｲﾅﾙ 女性 1941 
来ました。大部分の人々は 病気でした。こんなばかな核兵器を永 ｶｲﾅﾙ 女性 1915 




























ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1934 
 
 私が抱えたすべての病気の原因は放射能です。姉は精神病にかかり、孫の二人
は皮膚病に苦しんでいる。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1940 
 
 ・・・二度とこのような実験を経験したくない。私のすべての健康障害の原因




ﾙｼﾞｬﾙ 女性 1945 
 
 ・・・これは極秘だった。現在私も病気で、二人の息子も病気だ。私達は核実
験により苦しんでいる。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1937 
 
 ・・・夫は肺癌で亡くなった。私も色々な病気にかかった。これは実験の結果
だと思う。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1940 
 
 ・・・実験場は私達の命を短くした。私達のすべての病気は放射能の結果によ
るものである。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1930 
 
 ・・・きのこ雲を見たこともあった、大きい音も聞いた、眩しい光も見た。私
のすべての病気は核実験のせいだ。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1928 
 
 ・・・汚染した空気、水、食品を食べた。これは私達の健康に影響を与えた。
視力が落ちた。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1939 
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 モンゴル国で私は病気ではなかった。ここに移住してから歯が抜け、激しい動
悸、そして眠気に襲われる。体も弱くなった。これは核実験場のせいだと思う。 ｻ
ﾙｼﾞｬﾙ 男性 1944 
 
 ・・・実験の被害について何の説明もなかった。極秘だったから。今、私は病
気だ。一人の息子は首吊り自殺した。・・・ ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1935 
 
 ・・・実験がこんな酷い結果をもたらすとは思っていなかった。私の家族皆が病
気だ。特に精神病にかかった娘の健康状態が心配だ。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1936 
 
 ・・・昼も、夜もおちつかない。私の子供も私と同じ病気にかかった。国家が
住民の面倒を見てくれない。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1943 
 
 ・・・実験を行なった国家に呪いあれ！私は障害者になって数え切れない程の病
気にかかっている。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1947 
 
 ・・・ほとんど毎日汚染した地域に行った。これは健康に悪影響を与えた。高





















供達の将来が不安だ。・・・ ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1935 
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 ・・・とても心配だ。妻が肺癌で亡くなった、５６歳の若さで。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1930 
 
 ・・・しかし、時間の経過とともに知ることとなった。夫は肺癌で亡くなった。
私も色々な病気にかかった。・・・ ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1940 
 
 ・・・ほとんどの村人は皮膚病にかかっている。多くの人は癌で死んだ。さら


















膚病もあり、現在では第２級障害者である。 ﾄﾞﾛﾝ 女性 1937 
 
 ・・・私は、人々の病気は核実験に関係があると思います。両親は、私がまだ
１２歳の時に癌で死にました。 ﾄﾞﾛﾝ 男性 1950 
 
 核実験は大変大きい損失を招きました。私の多くの親戚は癌でなくなりました。
子供たちも心臓病でなくなりました。・・・ ｶｲﾅﾙ 女性 1937 
 
 私はまず自分の家族のことから話します。私の父、×××は７４歳で、兄、×××は




内は知的障害で言葉をしゃべれなくなった。 ｶｲﾅﾙ 男性 1930 
 
 ・・・私たちは、長く生きることが出来ません。ほとんどの人は６０歳を過ぎ




身も今は障害者です。・・・  ｶｲﾅﾙ 女性 1937 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 














口は３５００人でしたが、 自殺者も多いでした。実験場は人間の ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1946 
校の教師になり、２０歳で 自殺した。これは核実験のせいである ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1946 
す。１０３人の若者たちが 自殺した。１９４９年から１９８９年 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1934 
え切れないほど多い。人は 自殺をする。恐怖感、不安感は死ぬま ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1945 
ために住民が怒りっぽく、 自殺者が多く、若者が意気消沈してい ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1939 
れは事実だ。私達の村では 自殺者が多く、ある家族には三件もあ ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1928 
る家族には三件もあった。 自殺者の年齢、職業、性別に関係なく ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1928 
気だ。一人の息子は首吊り 自殺した。私のすべての苦しみは核実 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1935 
がいたが、わずか１５歳で 自殺した。彼は、人生を愛し、若い女 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1947 
活を送っていたが、結局、 自殺した。理由は、なになのか。もち ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1947 
。私の二人の息子は首吊り 自殺をした。一人は１４歳で、一人は ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1941 
て、精神衰弱という病気で 自殺した人たちもいました。核実験の ｶｲﾅﾙ 男性 1930 
の後遺症から首つりなどの 自殺者も増えているようです。核実験 ｶｲﾅﾙ 男性 1925 
悪化してきています。／  自殺した人もいます。そのようなケー ｶｲﾅﾙ 男性 1934 
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出力例（６） 環境 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
つき身体障害者です。この 土地は汚染されましたが、これは私達 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1946 
が、これは私達が生まれた 土地であり、私達はここから離れたく ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1946 
ら持参した。彼らは、我が 大地が汚染されていることをよくわか ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1937 
区の真中に生活している。 土地、水は放射能で汚染されている。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1945 
いる。周りにとても美しい 自然が広がっていた。木、林、水いっ ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1940 
の若い人たちはこの豊かな 自然の話を信じてくれない。土地も被 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1940 
然の話を信じてくれない。 土地も被害を受けた。妻は糖尿病で亡 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1940 
。私たちはこんな呪われた 土地に住み、放射能に汚染され、それ ﾄﾞﾛﾝ 女性 1944 
悪いのです。雨は私たちの 土地を迂回して行きます。若者はもと ﾄﾞﾛﾝ 男性 1951 
めなさい！我々はきれいな 環境が欲しいです。／ 今後このよう ｶｲﾅﾙ 男性 1951 
影響によって、汚染された 大地で暮らしてきたカザフの人々の体 ｶｲﾅﾙ 男性 1930 
類かの鳥や動物が私たちの 土地から消えてしまいました。また私 ｶｲﾅﾙ 男性 1925 
で成長することです。／  環境そして健康のために核実験を行わ ｶｲﾅﾙ 女性 1940 
な感じでした。汚染された 環境で暮らしていた住民たちの中には ｶｲﾅﾙ 男性 1926 
達のための平和ときれいな 環境です。被曝した住民に援助をお願 ｶｲﾅﾙ 女性 1940 
 我々は長い間汚染された 大地で暮らしたので、多くの人々は病 ｶｲﾅﾙ 男性 1930 
はなく、動物たちにも、大 自然にも大変な影響を及ぼしました。 ｶｲﾅﾙ 女性 1923 
は将来の子供達がきれいな 環境に育って欲しいと願います。核実 ｶｲﾅﾙ 女性 1923 
と言われました。こういう 環境条件だから仕方がない、と。その ｺｸﾍﾟｸﾃｨ 女性 不明 
す。／ 核実験の行われた 土地に長年住んで、私たち住人全員が ｺｸﾍﾟｸﾃｨ 女性 1940 








体障害者です。この土地は 汚染されましたが、これは私達が生ま ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1946 
水、牧場、空気、すべては 汚染された。人間と動物は汚染された ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1931 
汚染された。人間と動物は 汚染された食物を食べた。第４番予防 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1931 
が死んでしまった。植物が 汚染された事実も公表されなかった。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1931 
ていないので、今でもその 汚染が疑わしい地元の生産物を食事に ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1931 
した。彼らは、我が大地が 汚染されていることをよくわかってい ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1937 
見ないように。／ 放射能 汚染地区の真中に生活している。土地 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1945 
いる。土地、水は放射能で 汚染されている。これは我々の健康状 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1945 
。羊飼いの仕事をしていて 汚染された空気を吸った。放射能は中 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1939 
毛が抜けた。核実験からの 汚染があることを知らず、井戸の水を ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1936 
クをやったこともあった。 汚染した空気、水、食品を食べた。こ ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1939 
ちろんこれは核実験により 汚染した空気、水、食品のせいである ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1947 
仕事をした。ほとんど毎日 汚染した地域に行った。これは健康に ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1938 
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れた土地に住み、放射能に 汚染され、それが染みこんだ空気を吸 ﾄﾞﾛﾝ 女性 1944 
な核実験の影響によって、 汚染された大地で暮らしてきたカザフ ｶｲﾅﾙ 男性 1930 
あったような感じでした。 汚染された環境で暮らしていた住民た ｶｲﾅﾙ 男性 1926 
９４９年からポリゴンの核 汚染地で大変な損失を受けてきました ｶｲﾅﾙ 男性 1941 
います。／ 我々は長い間 汚染された大地で暮らしたので、多く ｶｲﾅﾙ 男性 1930 
、今日に至るまで私たちは 汚染地域に住んでいるのです。健康状 ｶｲﾅﾙ 男性 1934 
。その後住民は、放射能に 汚染された場所に戻されました。現在 ｶｲﾅﾙ 男性 1940 


































支援をお願いします。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1934 
 
 私が抱えたすべての病気の原因は放射能です。姉は精神病にかかり、孫の二人は皮
















だと思う。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 女性 1940 
 
 １９５３年に私達はバカナスに移住させられた。実験場は私達の命を短くした。私
達のすべての病気は放射能の結果によるものである。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1930 
 
 ・・・きのこ雲を見たこともあった、大きい音も聞いた、眩しい光も見た。私のす












によるものだ。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1935 
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 私は１９５６年からサルジャルに住んでいる。核実験がこんな酷い結果をもたらす
とは思っていなかった。私の家族皆が病気だ。特に精神病にかかった娘の健康状態が





病気にかかっている。 ｻﾙｼﾞｬﾙ 男性 1947 
 
 ・・・ほとんど毎日汚染した地域に行った。これは健康に悪影響を与えた。高血圧、
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